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海綿動物 骨片、有機質の繊維 固着生活 水中
平板動物 なし 繊毛で運動 水中
刺胞動物 外骨格をもつものあり 固着生活、プランクトン生活 水中
有櫛動物 なし プランクトン生活 水中
扇形動物 なし 自由生活・寄生生活 水中
中生動物 なし 寄生生活 水中
有顎動物 なし プランクトン生活 水中
腹毛動物 なし 自由生活 水中
内肛動物 なし 固着生活 水中
外肛動物 クチクラまたは石灰質の虫室 固着生活 水中
有輪動物 なし 固着生活 水中冠輪
動
物 箒虫動物 なし 固着生活 水中
腕足動物 ２枚の殻 固着生活するものが多い 水中
紐形動物 なし 自由生活 水中
毛顎動物 なし プランクトン生活 水中
軟体動物 外套膜から分泌された殻 自由生活 水中
環形動物 外骨格［体節化］ 自由生活 水中、陸上
星口動物 なし 自由生活 水中
緩歩動物 外骨格［体節化］ 自由生活（脚を使って歩く） 水中、陸上
有爪動物 外骨格［体節化］ 自由生活（脚を使って歩く） 陸上
有棘動物 外骨格 棘を使って運動 水中脱皮
動
物 線形動物 外骨格 自由生活・寄生生活 水中、陸上




棘皮動物 骨片、骨板 自由生活（管足で歩く） 水中
半索動物 なし 自由生活・固着生活 水中


























































































図10 バフンウニの骨格（背面) 図11 バフンウニの骨格（背面）の拡大写真
図12 カサゴの骨格
ba：鰓弓骨 bf：臀鰭 df：背鰭 pf：胸鰭 pop：前鰓蓋骨 ｑ：方形骨 sor：軟条
































ａ：関節骨 ca：竜骨突起 cb：肋骨 co：烏口骨 ｄ：歯骨 ｆ：腓骨 fu：叉骨 il：腸骨 is：座骨 mt：中足骨





cb：肋骨 co：烏口骨 fe：大腿骨 fi：踵骨
il：腸骨 is：座骨 ｐ：恥骨 ru：撓尺骨





















































ｄ：歯骨 cb：肋骨 ｆ：腓骨 il：腸骨 is：座骨 ms：中手骨 mt：中足骨 ｒ：撓骨
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